




















































Ⅱ．『創世記（Liber Genesis）新ブルガータ版（Nova Vulgata Editio）』邦訳
　　（１章～３章　北星論集（文）56巻１号43頁以下，４章　本号，以下　次号）
─ 80 ─




１ Ad am  v e r o  c o g n o v i t  E v am 30 0 
uxorem suam, quae concepit et peperit 






２ Rursusque peperit fratrem eius Abel. 




３ Factum est autem post al iquot307 




４ Abel quoque obtulit de primogenitis 
gregis sui310 et de adipibus eorum.311 






５ ad Cain vero315 et ad munus316 illius317 
non respex i t . 318 I ra tusque es t Ca in 




６ Dixitque Dominus ad eum: “319Quare 




７ Nonn e  s i  b e n e  e g e r i s ,  v u l t um 
attolles321?322 Sin autem male,323 in foribus 
peccatum insidiabitur324,325 et326 ad327 te erit 







８ Dixitque Cain ad Abel fratrem suum: 
“330Egrediamur foras”331. Cumque essent 
in agro, consurrexit Cain adversus Abel 
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９ Et ait Dominus ad Cain: “333Ubi est 
Abel frater tuus?” 334 .  Qui respondit : 






10 Dixitque ad eum: “337Quid fecisti? 





11 Nunc igitur maledictus eris procul ab 
agro339, qui340 aperuit os suum341 et suscepit 




12 Cum operatus fueris eum343, amplius344
non dabit tibi fructus suos; vagus et 





13 Dixitque Cain ad Dominum: “346Maior 
est poena347 mea348 quam ut portem eam349.
13 カインは主に言った。「私の罰は，あま
りにも重いので堪えられない。
14 Ecce eicis me hodie a facie agri350, 
et a facie tua abscondar351 et ero vagus 
et profugus in terra; omnis igitur, qui 






15 Dixitque ei Dominus: “353Nequaquam 
ita fiet,354 sed omnis qui occiderit Cain, 
septuplum punietur ! 355” 356 .  Posuitque 
Dominus Ca in s ignum, u t non eum 






16 Egressusque Cain a facie Domini357 






17 Cognovit autem Cain uxorem suam, 
quae concepit et peperit Henoch.360 Et 
aedificavit civitatem361 vocavitque nomen 
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18 Porro Henoch genuit Irad, et Irad 
genu i t  Mav i ae l ,  e t  Mav i ae l  genu i t 




19 Qui accepit uxores duas: nomen uni 
Ada363 et nomen alteri Sella. 
19 彼はふたりの妻をめとった。ひとりの名
はアダ，もうひとりの名はツィラであった。
20 Genuitque Ada Iabel, qui fuit pater 
habitantium in tentoriis364 atque pastorum. 
20 アダはヤバルを生んだ。彼は，天幕に住
む者，そして羊飼いの祖となった。
21 Et nomen fratris eius Iubal; ipse fuit 





22 Sella quoque genuit Tubalcain, qui fuit 
malleator et faber in cuncta opera aeris et 





23 Dixitque Lamech uxoribus suis: 366 
“367Ada et Sella368,369 audite vocem meam;370
uxores Lamech, auscultate sermonem 
meum: 371occidi virum pro vulnere meo372,373 







24 septuplum ultio dabitur de Cain, 376 de 
Lamech vero septuagies septies”377.
24 カインに関して７倍の復讐が与えられる
だろう。さらにレメクに関しては77倍」。
25 Cognovit quoque378 Adam uxorem 
suam, et peperit f i l ium379 vocavitque 
nomen eius Seth380 dicens: “381Posuit mihi 






26 Sed et Seth natus est filius, quem 




















一人の人を得た（possedi hominem per Deum）」
となっている。
304 　Vulgata Clementinaでは，「“」がない。






























































































372 　Vulgata Clementinaでは，「 i n  v u l n u s
　 meum」になっている。
373 　Vulgata Clementinaでは，「,」になっている。
374 　Vulgata Clementinaでは，「 i n  l i v o r e m  
　meum」になっている。
375 　Vulgata Clementinaでは，「.」になっている。
376 　Vulgata Clementinaでは，「;」になっている。
377 　Vulgata Clementinaでは，「”」がない。
378 　Vulgata Clementinaでは，「adhuc」が入っ
　ている。
379 　Vulgata Clementinaでは，「,」がある。
380 　Vulgata Clementinaでは，「,」がある。
381 　Vulgata Clementinaでは，「“」がない。
382 　Vulgata Clementinaでは，「”」がない。
383 　Vulgata Clementinaでは，「;」になっている。
384 　Vulgata Clementinaでは，「彼（エノシュ）
　は…始めた（iste coepit）」になっている。
